






































E  vizsgálat  keretében  igazoltuk,  hogy  a  4.  és  6.  osztályos mintán  a  PP  és  CB  tesztek 
reliabilitásmutatói statisztikailag megegyeznek. Ugyanakkor a résztesztszintű vizsgálatok szig‐
nifikáns eltéréseket azonosítottak, melynek oka lehet például az itemtípus, feladatnehézség, 
a feladat megoldásához szükséges tevékenység. Az okok feltárásához azonban további vizs‐
gálatok szükségesek.  
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